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Pindaan Akta Kanak-Kanak menggalakkan lebih banyak sokongan kepada keluarga 
// Oleh Agnes Tugong // 
 
TOPIK PENTING: Ceramah umum mengenai penderaan kanak-kanak oleh penceramah berpengalaman anjuran SDI 
menerima kehadiran yang memberangsangkan daripada peserta. 
KUCHING: Pindaan ke atas Akta Kanak-Kanak untuk memperluaskan definisinya baru-baru ini penting bagi 
melindungi kanak-kanak daripada penderaan. 
Bekas pensyarah dalam kerja-kerja sosial di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Gill Raja berkata Malaysia 
telah mencapai kemajuan dalam mengiktiraf pelbagai penderaan yang dihadapi kanak-kanak. 
Antaranya, kelulusan Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 2016 baru-baru ini susulan kajian semula ke atas Akta Kanak-
Kanak 2001 yang akan menggalakkan lebih banyak sokongan kepada keluarga. 
“Perlindungan kanak-kanak yang berkesan memerlukan sistem koordinasi yang baik dan melibatkan kerjasama serta 
komunikasi baik di semua peringkat termasuk masyarakat. 
“Kerjasama ini amat diperlukan bukan sahaja ketika penemuan penderaan, tetapi juga penyembuhan kanak-kanak,” 
kata Gill dalam ceramahnya bertajuk ‘Melindungi Kanak-Kanak Sarawak daripada Penderaan’ semalam. 
Ceramah umum tersebut berlangsung di Bilik Gerakan Negeri, Tingkat 2, Wisma Bapa Malaysia di sini anjuran 
Institut Pembangunan Sarawak (SDI). 
Tambah Gill yang juga merupakan ahli Persatuan Wanita Untuk Wanita Sarawak (SWWS), tiga strategi pencegahan 
perlu diberi perhatian bagi menangai isu ini. 
Pertama, katanya, memperkenalkan langkah-langkah yang menyasarkan semua pihak seperti program keselamatan 
kanak-kanak, kursus keibubapaan dan kempen kesedaran. 
Kedua menyasarkan lebih kepada sokongan peribadi kepada keluarga yang dikenal pasti berisiko bagi 
mengurangkan risiko penderaan kanak-kanak. 
Strategi pencegahan ketiga menyediakan akses kepada bantuan terbaik untuk kanak-kanak yang telah menjadi 
mangsa penderaan  bagi menangani impak penderaan. 
“Malaysia perlu membangunkan strategi pencegahan di atas kerana pekerja-pekerja sosial terlatih dalam 
perkhidmatan kerajaan tidak mencukupi bagi menyediakan penjagaan yang diperlukan. 
“Lebih-lebih lagi di Sarawak dengan populasi yang sangat berselerak ia memerlukan lebih banyak sumber bagi 
mendepani cabaran,” tambahnya. 
Gill pada ceramah itu semalam turut menggesa badan bukan kerajaan (NGO) untuk membantu terutama dalam 
menyemai kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap penderaan kanak-kanak. 
Sebagai contoh, katanya, SWWS bulan depan akan menganjurkan bengkel dua hari di Sibu dan Kuching bagi 
menyediakan lebih banyak pengetahuan kepada masyarakat mengenai penderaan seksual kanak-kanak. 
 
